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Pembangunan sumber manusia merupakan elemen penting dalam 
memastikan negara terus berdaya saing dan berdaya tahan. Ia dapat 
dicapai melalui pendidikan berkualiti yang mampu memastikan tenaga 
kerja kekal relevan dengan kehendak pasaran semasa dan mampu 
berdepan dengan cabaran dan suasana persaingan yang kian meningkat. 
Melalui sistem pendidikan teknikal dan vokasional penyediaan tenaga 
kerja berkemahiran tinggi akan dapat direalisasikan bagi memenuhi 
keperluan industri semasa. 
 
Kajian ini bertujuan  untuk mengenalpasti 1) pengetahuan dan kemahiran 
sedia ada pendidik vokasional pertanian  dan penternak fidlot dan 2) 
pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam industri penternakan 
fidlot di Malaysia dan 3) mengenal pasti perbezaan daripada segi  
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pengetahuan dan kemahiran berdasarkan faktor terpilih iaitu jantina, umur, 
kelulusan akademik, pengalaman mengajar, kursus yang dihadiri, tempoh  
operasi ladang dan  skala  ladang. 
 
Kajian kuantitatif deskriptif ini menggunakan soal selidik dalam bentuk 
skala Likert 5-mata yang dibina oleh penyelidik untuk mendapat 
maklumat tentang persepsi pendidik vokasional pertanian dan penternak 
fidlot terhadap pengetahuan dan kemahiran sedia ada dan yang diperlukan 
dalam industri penternakan fidlot. Seramai 52 orang pendidik vokasional 
pertanian yang mengajar di Sekolah Menengah Teknik (SMT) dan seramai 
144 orang majikan industri fidlot telah dipilih secara rawak sebagai 
responden kajian. Data yang diperoleh  telah dianalisis  menggunakan 
perisian SPSS. 
  
Hasil kajian menunjukkan persepsi penternak fidlot berbeza dengan 
persepsi pendidik vokasional pertanian dari aspek  seperti pengurusan, 
pengurusan kandang, menyedia makanan program kesihatan dan 
mengurus kawasan tanaman makanan. Kajian ini mencadangkan supaya  
semakan kurikulum vokasional pertanian dilakukan dengan melibatkan 
pendidik vokasional pertanian dan penternak fidlot bagi memastikan apa 
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Human capital development is one of the most important elements in order 
for a country to be  competitive and relevance. A good quality of 
education is needed to enable the workforce to remain relevant with the 
needs of the present job market and to withstand challenges and the 
increase of competitive atmosphere, they need a good quality of education. 
Technical and vocational education plays an important role to prepare a 
workforce  of high quality that caters for the need of the present market. 
 
The objectives of this research are to determine the perception of 
vocational agriculture educators and feedlot employers regarding 1) their 
level knowledge and skills on feedlot livestock industry; 2) the knowledge 
and skills that are required by the feedlot livestock industry and 3) to 
determine the difference between knowledge and skills based on the  
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chosen factors like gender, age, academic qualifications, teaching 
experience, courses attended, duration of the farm operation and  farm 
scale.  
 
The research uses the descriptive quantitative method. A questionnaire 
was developed by the researcher to obtain information on the perception 
of vocational agriculture educators and feedlot industry employers on their 
knowledge and skill needed  to work in feedlot industry.   Likert scale five 
points  was used to measure the items in the questionnaire.   A total of 52 
vocational agriculture educators  who were teaching in Sekolah Menengah 
Teknik (SMT) and 144 respondents from feedlot industry employers were 
chosen as respondents for this research.  The data obtained were analysed 
using the SPSS.  
 
The findings indicated that  there are different  between the vocational 
agriculture educators‘ and feedlot industry employers perception regarding 
knowledge and skills needed in feedlot industries. However, there were 
differences in their perception on certain tasks in feedlot application 
aspect.  This study suggest, that there is a  need to revise the vocational 
agriculture curriculum. Vocational agriculture educators, the employers 
and the feedlot industries should play an important role in determining the 
direction of the vocational agriculture subjects. This is to ensure that the  
vocational agriculture graduates are equipped with knowledge and have 
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Struktur ekonomi negara kini sudah berubah.  Misi kerajaan adalah untuk mencorakkan 
semula sektor pertanian supaya dapat menjadi jentera ketiga pertumbuhan ekonomi 
selepas sektor pembuatan dan sektor perkilangan. Selaras dengan ini, usaha-usaha untuk 
melahirkan sebuah negara pertanian yang maju haruslah bermula dari bawah. Pastinya 
pengenalan pendidikan pertanian di peringkat sekolah mampu membantu kerajaan 
Malaysia untuk merealisasikan matlamat ini (JPTek, 2007).    
 
Pembangunan sumber manusia perlu digilap kerana ia merupakan salah satu elemen 
terpenting dalam memastikan negara terus berdaya saing dan berdaya tahan, lebih-lebih 
lagi dalam zaman ekonomi sejagat yang berlandaskan pengetahuan serta bertunjangkan 
sains dan teknologi. Oleh itu kualiti, pendidikan perlu diutamakan supaya pelajar 
dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran  dan nilai murni untuk menjadi tenaga kerja 
yang menghayati budaya kerja berprestasi tinggi. Pendidikan berkualiti mampu 
memastikan tenaga kerja kekal relevan dengan kehendak pasaran semasa dan mampu 
berdepan dengan cabaran dan suasana persaingan yang kian meningkat. 
 
Untuk mencapai tujuan itu, sektor pertanian perlu menjadi lebih dinamik dengan 
meningkatkan produktiviti serta daya saing melalui kegiatan menambah nilai dan 
menggunakan teknologi moden.  Pembangunan sumber tenaga pertanian bagi 
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meningkatkan kecekapan dan memudahkan penyebaran serta penerimaan teknologi 
adalah penting dalam usaha memajukan pertanian.  Program latihan dan kemudahan 
hendaklah dipertingkatkan bagi memastikan masyarakat tani dibekalkan dengan 
kemahiran teknikal dan teknologi bagi meningkatkan produktiviti. 
 
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah menubuhkan Program Latihan 
Kemahiran Pertanian Kebangsaan (PLKPK) yang dipertanggungjawabkan bagi 
merancang, menyelaras dan menilai program latihan kemahiran selaras dengan Standard 
Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS) bagi melahirkan pekerja dan usahawan tani 
yang berpengetahuan dan berkemahiran (Skill-based). Sehingga kini, sebanyak 63 buah 
NOSS telah dibangunkan meliputi bidang-bidang tanaman, ternakan, perikanan, 
pemperosesan makanan dan pengedaran hasil-hasil pertanian. 
 
Malaysia kini sedang melalui transformasi ekonomi dan sedang pantas memasuki zaman 
perindustrian yang pesat. Perkembangan industri yang semakin pesat ini menunjukkan 
bahawa industri menjadi lebih berteknologi. Justeru, negara memerlukan lebih ramai 
golongan tenaga mahir untuk memenuhi permintaan dan keperluan industri. Bagi 
memenuhi permintaan dan keperluan industri ini, negara perlu mengeluarkan tenaga 
mahir dari pelbagai kemahiran yang dapat menyesuaikan kepakaran yang ada untuk 
diaplikasikan kepada situasi semasa. 
 
Roseamnah (2004) menyatakan tentang pentingnya menghasilkan tenaga kerja yang 
berkualiti tinggi supaya masyarakat sebegini dapat mengaplikasikan kemahiran mereka 
dengan persekitaran industri yang sedang berubah dan komited untuk cemerlang.  
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Pembangunan yang berlaku di Malaysia sepanjang dua dekad ini telah menunjukkan 
pendidikan dan latihan memainkan peranan penting untuk mencapai matlamat negara.  
Kenyataan ini jelas menunjukkan pendidikan yang bermakna dan sesuai perlu ada untuk 
memastikan penguasaan kebolehan dan kemahiran  tertentu dalam sesuatu  mata 
pelajaran berlaku. 
 
Menurut Poh (1996) adalah perlu kerajaan mewujudkan masyarakat yang saintifik dan 
progresif, masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi dan mampu 
memandang ke hadapan dan bukan sahaja menjadi pengguna teknologi tetapi juga 
penyumbang kepada tamadun saintifik dan teknologi masa hadapan.  Kerajaan Malaysia 
menyedari bahawa proses dan pembangunan industri yang pesat bergantung kepada 
kemajuan sains dan teknologi. Di dalam  Dasar Ekonomi Baru (DEB) mengenalpasti 
sains dan teknologi sebagai syarat utama untuk kemajuan ekonomi dan secara eksplisit 
membentuk strategi-strategi pendidikan untuk membangunkan sains dan teknologi.  
Rancangan Lima Tahun Malaysia kesemua menekankan peranan sains dan teknologi 
dalam strategi pembangunan negara.  Kepentingan pendidikan sains dan teknologi lebih 
ketara lagi apabila sembilan cabaran yang digariskan dalam Wawasan 2020 oleh Perdana 
Menteri Malaysia pada Persidangan Malaysian Business Council pada 28 Februari 1991, 
terutamanya cabaran wawasan keenam. 
 
Antara kesembilan cabaran ini, cabaran keenam melibatkan pembentukan masyarakat 
saintifik dan inovatif dan memandang ke hadapan, iaitu bukan sebagai pengguna 
teknologi tetapi sebagai penyumbang kepada masyarakat saintifik dan teknologi pada 
masa hadapan.  Negara perlu menghasilkan masyarakat yang lengkap dengan 
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pengetahuan dan kepakaran serta bilangan tenaga yang mencukupi dalam era 
berteknologi, justeru sistem pendidikan perlu dapat memupuk kemahiran dan sikap 
saintifik dan sentiasa mencari jawapan bagaimana untuk memperbaiki kurikulum dan 
maju ke hadapan. 
 
Melalui Wawasan 2020, Malaysia akan terus  bergerak lebih pantas ke hadapan . Dalam 
usaha mengubah system sedia ada kepada suatu system yang dapat membentuk warga 
negara kritis, kreatif dan berketerampilan, maka kurikulum vokasional telah disemak dan 
digubal semula dengan tujuan bagi memenuhi keperluan Wawasan Negara. Kementerian 
Sumber Manusia (2005) mendapati kebanyakan graduan yang baru menamatkan 
pengajian tidak mempunyai kompetensi yang diperlukan oleh majikan.  Antara faktor 
yang menyebabkan pengangguran ialah ketidaksepadanan antara kemahiran (skill 
mismatch)  yang diperlukan oleh pasaran buruh dan kemahiran yang dimiliki oleh 
graduan. Kenyataan ini diperkukuhkan lagi dengan kajian Ahmad Zaini (2005) yang 
menyatakan bahawa terdapat 80,000 graduan menganggur dan antara sebabnya ialah 
mereka tidak dapat memenuhi kehendak pekerjaan. Kebanyakan majikan mendapati 




1.2 Kurikulum Pendidikan Vokasional Pertanian  
 
Kewujudan pendidikan pertanian di sekolah menjadi tapak penyediaan sumber tenaga 
manusia dalam sektor pertanian yang kemudiannya akan diteruskan oleh pusat pengajian 
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tinggi dalam melahirkan golongan profesional dan teknokrat dalam bidang pertanian.  
Hal ini sejajar dengan dasar pertanian negara yang mahukan penggembelengan sumber-
sumber negara secara cekap dan berkesan.  Sekiranya terdapat kerelevanan kursus yang 
ditawarkan oleh sekolah-sekolah berkaitan dengan pendidikan pertanian dengan kerjaya, 
maka peluang untuk mendapat pekerjaan dan melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi 
dapat ditingkat di kalangan pelajar. Hal ini selanjutnya akan mengurangkan masalah 
pengangguran yang semakin tenat dalam negara kita ( Jabatan  Pendidikan Teknikal, 
2006 ) 
 
Kurikulum ini disediakan sebagai panduan kepada guru dalam usaha membimbing murid 
memperoleh pengetahuan dan kemahiran dengan berkesan. Penguasaan prinsip dan 
konsep dalam mata pelajaran ini melalui pelbagai aktiviti pembelajaran akan dapat 
membantu murid menguasai pengetahuan asas bidang yang dipelajari bagi melahirkan 
tenaga kerja yang produktif dan kreatif. 
 
Secara tradisinya kurikulum pendidikan teknikal dan vokasional dibangunkan dalam 
situasi yang penuh cabaran dengan hanya mengambil kira sedikit sahaja pertimbangan 
terhadap proses pembangunan kurikulum itu. Bagi menjadikan kurikulum teknikal dan 
vokasional itu sesuai dengan perkembangan industri semasa maka langkah-langkah 
sewajarnya haruslah diambil. 
 
Setiap murid mempunyai keupayaan dan cara belajar yang berbeza.  Pendekatan 
pengajaran dan pembelajaran yang sesuai perlu digunakan supaya proses penerimaan 
pengetahuan dan penguasaan kemahiran menjadi lebih berkesan. Justeru, kurikulum 
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berbentuk modular dan pendekatan kontekstual diperkenalkan bagi membolehkan proses 
pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan lebih fleksibel dan berkesan. 
 
Bagi menjadikan kurikulum aliran pendidikan vokasional pertanian ini lebib mantap dan 
relevan, unsur keusahawanan diterap merentasi kurikulum bagi semua bidang kursus. 
Asas pengetahuan dan kemahiran keusahawanan yang dipelajari dapat membimbing 
murid ke arah berkerjaya kendiri. Antara ciri penting yang perlu ada dalam kurikulum 
vokasional ialah responsif terhadap perubahan teknologi yang terdapat dalam komuniti.  
Revolusi industri dan integrasi konsep teknologikal dalam kehidupan seharian manusia 
memberikan satu impak kepada kurikulum pendidikan vokasional.  Kurikulum itu 
mestilah responsif secara konsisten terhadap perubahan dunia pekerjaan. Pembangunan 
baru dalam pelbagai bidang sepatutnya saling berhubung dengan pembentukan kurikulum 
supaya lulusan itu boleh bersaing untuk mencari pekerjaan. 
 
Kejayaan kurikulum pendidikan vokasional tidak hanya diukur melalui pencapaian 
prestasi pelajar semata-mata. Kurikulum sebegini dikatakan berorientasikan proses iaitu 
pengalaman dan aktiviti yang dilalui di persekitaran tempat belajar serta produk iaitu 
hasil dari pengalaman dan aktiviti lulusan. Faktor penting sesuatu produk ialah adaptasi 
dan kejayaan mereka di alam pekerjaan. Standard kejayaan mereka diukur melalui 
integrasi konsep teknologi iaitu  kemahiran kerja yang afektif, kemahiran teknikal, 
kemahiran mengharungi cabaran kerja, kemahiran mencari kerja dan kemahiran 
keusahawanan. Keberkesanan  kurikulum yang dilalui ialah apabila terdapat lebih 
peluang kerjaya bagi lulusan.  
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Jabatan Pendidikan Teknikal, Kementerian Pelajaran Malaysia  telah mendapatkan 
pandangan dan cadangan dari pihak industri semasa mengadakan penyelarasan program 
pendidikan pertanian Ia bertujuan supaya kurikulum pendidikan pertanian yang 




1.3 Latarbelakang Kajian 
 
Pengeluaran ternakan telah berkembang dengan cemerlang dengan peningkatan ex-farm 
daripada RM 5.5 billion pada tahun 2000 kepada RM 7.1 billion pada tahun 2004. 
Sehingga tahun 2004, kita telah mencapai tahap sara diri bagi daging ayam, babi dan 
telur manakala tahap sara diri bagi daging lembu adalah 20%, daging kambing 
sebanyak 8% dan susu pula ialah 2.9%.  Malaysia  mengeluarkan 25.920 tan metrik 
daging lembu, 1320 tan metrik daging kambing dan 38.7 juta liter susu pada tahun 
2004.  Malah kerajaan perlu mengimport sebanyak 95 000 tan metrik daging lembu dari 
India, Australia dan New Zealand. 
 
Sektor pertanian mempunyai potensi yang luas untuk dimajukan dan dijangka akan 
menjadi punca utama pendapatan negara melalui program pemodenan dan menjadikan 
pertanian sebagai salah satu enjin pertumbuhan ekonomi negara. Walaupun sumbangan 
pertanian kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) masih kecil iaitu hanya 8.2% 
pada tahun 2003 berbanding sektor perkhidmatan dan pengilangan yang masing-
masingnya sebanyak 56.8% dan 30.6%, namun sektor ini dijangka akan mencapai 
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kegemilangan di masa akan datang melalui penggunaan teknologi yang dihasilkan 
berasaskan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. 
 
Meningkatkan kesedaran masyarakat amnya dan generasi muda khususnya tentang 
penggunaan tenaga secara cekap adalah satu langkah jangka panjang yang wajar.  
Kesedaran yang dipupuk melalui system pendidikan dapat menjamin budaya kecekapan 
tenaga. Kecekapan tenaga dalam sektor pertanian ini dapat mengurangkan kos 
pengeluaran, membolehkan peningkatan kadar keuntungan serta lebih berdaya saing 
dalam era globalisasi ini dan seterusnya membantu negara mengurangkan import 
sumber tenaga dan memperbaiki imbangan pembayaran negara. Pembangunan 
sosioekonomi dan kualiti hidup rakyat yang lebih baik dapat dicapai  (Norhayati, 2006) 
 
Abad ke 21 adalah merupakan satu zaman yang penuh cabaran kepada semua tenaga 
kerja hari ini. Ini kerana para majikan terutamanya majikan industri mahukan para 
pekerja mereka yang berkemahiran dalam pelbagai bidang yang meliputi kemahiran 
“soft skills”. Salah satu masalah yang dihadapi oleh sektor pertanian adalah mereka 
yang menjadi petani kebanyakannya telah berumur. Oleh itu terdapat kekurangan 
tenaga buruh yang mendesak menyebabkan ramai pekerja asing yang dibawa masuk 
untuk bekerja di ladang. Di antara tahun 2003 sahaja, seramai 19 343 buruh asing 
tambahan telah diambil bekerja di ladang. Pada masa kini produktiviti buruh dalam 
sektor pertanian masih rendah iaitu sekitar 60% daripada produktiviti buruh di sektor 
perindustrian. 
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